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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualitas audit memiliki dampak positif terhadap pengungkapan 
informasi manajemen kunci. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
Akmyga dan Mita (2015) bahwa  menentukan bahwa kualitas audit 
berpengaruh positif terhadap derajat pengungkapan kompensasi personel 
manajemen kunci dalam laporan keuangan. 
2. Indeks kompensasi manajemen kunci (COMP_TA) tidak berpengaruh 
pada pengungkapan manajemen kunci Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Gabriela dan Yeterina (2015) yang mencatat bahwa variabel 
indeks kompensasi manajemen kunci tidak berpengaruh terhadap  
pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan. 
3. Total Asset Turnover berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 
Manajemen Kunci. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Wicaksono (2017) yang menyatakan bahwa Total asset 
turnover berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 
manajemen kunci.   
4. Efektivitas Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan 
Manajemen Kunci. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Astasari dan Nugrahanti (2015) yang menunjukkan 
bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 
5. Komite Remunerasi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 
Manajemen Kunci. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Liu (2007) yang menunjukkan bahwa komite remunerasi 
audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 
manajemen kunci.  
6. Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 
Manajemen Kunci. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Akmyga dan Mita (2015) dan penelitian Ananda (2015) 
yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif 
terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan 
Keuangan. 
7. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 
Manajemen Kunci. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Astasari dan Nugrahanti (2015) yang menyatakan bahwa 
kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 
kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.  
8. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 
Manajemen Kunci. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Astasari dan Nugrahanti, 2015) yang menyatakan bahwa 
Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 
5.2 Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya dalah pertama, peneliti dapat 
menambahkan variabel yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Luas 
Pengungkapan Manajemen Kunci. Dengan demikian, pemahaman baru dapat 
muncul dari model baru, dan mengungkapkan lebih banyak pengetahuan 
tentang model itu sendiri. Saran berikutnya adalah sebaiknya pada penelitian 
selanjutnya dapat menambahkan sampel atau menambahkan variabel lain 
yang yang dapat dijadikan penguat penelitian misalnya variabel manajemen 
laba, current ratio, Earning per share. 
  
